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Fundado por advogados de destaque no cenário 
nacional, egressos dos principais escritórios de 
advocacia do país, Basilio Advogados tem atuação 
empresarial, baseada no atendimento a grandes 
empresas de diversos segmentos, tais como 
concessionárias de serviços públicos, mineradoras, 
bancos, construtoras, shopping centers, assim 
como a pessoas físicas. 
O Escritório conta com uma equipe multidisciplinar, 
que atua em diversos segmentos empresariais, 
priorizando a ética em suas relações e a busca 
constante pela excelência.
Em sintonia com a constante evolução das demandas 
sociais e alinhado a recursos tecnológicos, o Escritório 
tem por objetivo essencial e compromisso institucional 
a prestação de serviços de excelência jurídica, com a 
confecção artesanal dos trabalhos e atuação 
diferenciada. Tudo isso pautado por uma política de 
tratamento personalizado ao cliente, sempre 
na busca da solução mais objetiva, célere e adequada 
para cada assunto.
Compromisso com a Educação
Estelionato educacional é a forma como cos-tumo me referir ao que vem sendo pratica-do pelo Ministério da Educação ao longo dos últimos anos. Os motivos são simples: a 
autorização indiscriminada e ao mesmo tempo irres-
ponsável para a abertura de milhares de vagas em 
cursos de Direito, sem que uma avaliação profunda 
das mesmas seja feita.
A primeira impressão é que o MEC tem apostado 
que no meio da quantidade absurda de cursos – mais 
de 1.500 em todo o país – o mercado do ensino jurídi-
co promova o desenvolvimento social. Na prática, o 
que vem sendo feito com o obscuro aval justamente de 
quem deveria zelar pela qualidade do ensino é uma 
absurda libertinagem, que prejudica os milhares de es-
tudantes que em busca da realização de um sonho da 
ascensão social pelo saber, são enganados por algumas 
instituições que não possuem condições mínimas para 
o preparo de bons profissionais para o competitivo
mercado de trabalho.
Quais são os reais interesses de quem permite a 
abertura indiscriminada de novas faculdades e a am-
pliação exponencial do número de vagas, mesmo de-
pois de ser alertada pela OAB da absoluta falta de re-
cursos para que tais instituições possam formar bons 
profissionais? Outra pergunta importante a ser feita: 
Por que os pareceres elaborados pela OAB contra a 
abertura de alguns novos cursos são reiteradamente 
ignorados pelo MEC? E por que o pedido das faculda-
des tem sido mais convincente?
Mas esse não é o único problema a ser resolvido. O 
futuro governo tem inúmeros desafios. O Estado até 
agora foi incapaz de atender plenamente a necessidade 
de direitos básicos da sociedade, como o simples aces-
so pleno à Educação. A realidade é que o ensino públi-
co é precário, as vagas insuficientes e os professores 
mal remunerados e pouco valorizados.
O Brasil não avançará sem Educação de qualidade 
e isso precisa ser corrigido de ponta a ponta. Para que 
isso se torne uma realidade, o MEC precisa urgente-
mente adotar critérios de maior responsabilidade e 
fiscalização, para que os alunos deixem de ser vítimas 
deste estelionato promovido por algumas instituições 
cujo interesse passa longe da qualidade da formação, 
mas prioritariamente pelo lucro.
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